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Continuem amb els confits 
del general 
m 
ueda clar que cl se- casa dels Srs. Diamant; l'akra a 
•' nyor Chorro no va Can Blanco i la tercera, a la seva 
ésser el fiscal que residència que va ser l'única que no 
actuà en el consell explotà. A més, aquella nit, el Sr. 
de guerra que condemnà els gene- Chor ro estava sopant a l 'Hotel 
rals Goded i Fernàndez Burriel. Solé. 
O n va actuar com acusador va ser Un amic em va fer arribar un 
en els judicis del Tribunal Popular llibre de Joan Peyró titulat Perill a 
que substituïa els tribunals Militars la reregimrda a m b un pròleg de 
que varen actuar pròdigament a Julià Gual on hi ha un capítol de-
l 'anomenada Zona Nacional el dia dicat al Sr. Chorro. 
24 d'octubre de l'any 1936 en el "La nostra revolució ha desco-
vaixell Uruguai. La mesa estava bert im valor, un d'aquests valors 
constituïda una meitat per niagis- únics que solen aparèixer entre el 
trats i l'altra per delegats dels dife- brogit de les grans commocions 
rents partits i sindicats, per judicar polítiques i socials. La nostra revo-
el comportament dels militars que lucío ha trobat un home, el braç 
es revoltaren el 19 de juliol de dret de la justícia revolucionària: 
1936, els quals pertanyien al 8" Ramon Chorro Llopis, el fiscal del 
Regiment d'Artilleria de guarnició primer Tribunal Popular. H o m e 
a Mataró. El tribunal estava presi- jove, de temperament fogós Í revo-
dit pel Sr. Àngel Samblancat i el lucionari per excel·lència, gran ora-
fiscal era cl Sr. Ramon Chorro i dor Í polemista aclaparador, és un 
Llopis. Les sentències foren molt "chorro que es converteix en tor-
rigoroses. En el judici del 24 es rentada, en desbordament, en tem-
demanà la pena de mort per tots pesta desfeta, en volcà, quan acusa 
els acusats, excepte per un alferes amb paraula arborada que es gron-
que va ésser absolt. En cl del 26 xa en l'infinit de l'eloqüència", 
també es demanà moltes penes de La senyora Lola Perajoan co-
mort. Al capità Emili Arroyo {per menta la problemàtica entre el deu-
cert, era oncle de la meva muller) re d'un fiscal que té les lleis a la mà 
cl condemnaren a cadena perpètua {lleis que ell no ha fet) i que ha d'a-
i una multa de 100.000 ptes. El plicar penes que moltes vegades to-
president Companys c o m m u t à paven amb la seva manera d'ésser. 
moltes màximes penes però els que El compor tament del senyor 
no tingueren la clemència presi- Chorro era correcte, sembla que 
dencial íorcn afiïsellats el dia 4 de volia demostrar que la justícia re-
novembre a 2/4 de 10 als fossats de pubücana no estava únicament en 
Montjuïc. Potser aquesta actuació mans dels anarquistes, sinó en 
del fiscal va ser el detonant dels mans de lletrats i gent d 'un "sta-
"confits" del general. Segons la tus" alt. De l'ambient que es respi-
senyora Anita Casas, van tirar tres rava a la torre del passeig Marina 
bombes. Una va caure al passeig Julià en dóna testimoni la senyora 
Marina Julià en allò que avui és la Lola Perajoan qui, llavors, tenia sis 
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anys Í anava a jugar a casa del se-
nyor Chorro. El fiscal i la seva se-
nyora Olga, junt amb la senyora 
Isabel, donaven a l'habitatge un to 
de gent centrada. Els avis/pares de 
la Sra. Lola eren els propietaris 
d 'una pastisseria de molta anome-
nada en què el senyor Chorro hi 
anava a fer tertúlia. Una tarda que 
estaven en una engrescadora con-
versa entraren a l 'obrador dos 
membres de la colònia estiuenca 
que estaven mig amagats en una 
casa de la visita. La visita renia per 
objecte adonar-se de les notícies de 
ràdios franquistes. El fiscal ve fer la 
vista grossa. 
Un altre cas per judicar la ma-
nera de comportar-se del defensor 
de la justícia és el fet que la mare de 
la Sra. Anita Casas va ser acusada 
de feixista per un dirigent de la 
C N T local. La intervenció del fis-
cal va tranquillitz;ir tota la faniília. 
Els pares de la Sra. Lola li posa-
ven atiaments quan anava a casa 
dels Chorro a berenar, perquè allà 
rajava una mena de cor de l'abun-
dància. Moltes vegades havia anat 
amb un auto blanc i conduït pel 
xofer (en Pepe) a cercar pollastres i 
conills per les masies del voltant. 
Tenint en compte que la torre 
tenia (Í té) sis habitacions, la Sra. 
Anita no comprèn com podien 
cabre la família composta pel fiscal, 
la muller, dos infants, mia dida, un 
secretari, un reguitzell de servei: 
cuineres, cambreres i dida gallega 
que tenia cura del nounat que va 
ser obsequiat a m b els "confits" del 
general. L'esmentada dida anava 
habilitada com les que prestaven el 
mateix que servien a les cases de la 
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burgesia abans de la revolució. 
Winston Churchill opinava que 
si iin revolucionari trepitja una ca-
tifa d'un pam de gruix, ja se li acaba 
l'anhel d'arreglar el món. N o sé si el 
senyor Chorro tenia la febre de re-
novador però sí que trepitjava ima 
metafòrica catifa de pam ja que vi-
via com un burgès que a més del 
servei domèstic tenia sempre un 
grup de policies a la porta que vet-
llaven per la seva seguretat. 
Per altra part, el mobiliari era 
senzill i feia "pendant" amb una 
mena d'estil Bauhaus, que era l'ar-
quitectura en què s'inspirà l'arqui-
tecte quan es construí la torre 
(l'any 1934). N o va fer com molts 
que a les seves residències incauta-
des s'apropiaren de mobles requi-
sats a moltes mansions luxoses. 
Quan tingueren lloc a Barcelo-
na els sagnants bombardeigs del 
mes de març, la petita cort del fis-
cal es traslladà a Llavaneres, a la ca-
sa requisada del comte de Carall. 
Amb l'ensulsiada de la República, 
el senyor Chorro va creure prudent 
exiliar-se primer a França i després 
a Mèxic. Al cap de bastants anys, 
un familiar de la senyora Lola anà 
a Mèxic i intentà cercar notícies 
dels Chorro . Ningií en sabia res. 
Amb aquests comentaris és bas-
tant lògica la llegenda de "l'obsc-
qui" del general Queipo de Llano al 
senyor Chorro. L'enuig del militar 
devia ser motivat per la participació 
del fiscal en els judicis sumaríssims 
a bord del vaixell Uruguai \ que 
foren tan severs. Disculpem que cl 
xofer (en Pepc) fes de Mata Hari, ja 
que els diaris que es publicaven a 
Barcelona devien arribar puntual-
ment a la Zona "Nacional". A La 
Vanguàrdin sortiren extenses infor-
macions dels citats judicis d'aquell 
Tribunal Popular n° 1. 
Aquest esbós sense cap preten-
sió erudita ni d'haver esgotat el 
tema, vol noticiar d'allò que succeí 
a la vila d'Argentona quan la rauxa 
substitueix al seny. 
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o és ei pr imer cop propi Bigorra a "La variu" (preocu-
que en aquesta secció pat per hipotètiques operacions o 
ressenyem una obra mutilacions de cama, la suposada 
de Rafel Bigorra. A variu resulta ser una taca de brutí-
F o n t s mim. 5 comentàvem dues eia); o com el fracassat actor de "La 
novelles, La fura de Joaquim RÍ- cançó de moda", 
poll i Del vent i les tempestes de Els escenaris on transcorren la 
Bigorra. La seva nova obra narrati- majoria dels relats són l 'entorn del 
va té també lui títol amb rcsso- propi autor; Barcelona, cspecial-
nàncies meteorològiques, però en men t l 'Eixample, 
aquesta ocasió el relat no és un, sinó zones d'estiueig, 
vint-i-dos. Es tracta d'un recull de fàbriques tèxtils o, 
vint-i-dos contes, alguns tan curts fins Í tot, Mataró 
que no superen les tretze línies ("Divagació entre 
("Repic de taló"); uns altres són corxeres" trans-
mès extensos, però sense superar corre duran t la 
mai les cinc pàgines. Missa de les San-
El títol del llibre és el del primer tes). 1 és que estan 
relat. La seva temàtica, un xic trista, més emmarcats en l'espai que no 
la trobem també en altres, com al pas en el temps: només d 'un, "Gent 
titulat "La mustela i el mulei", en de bé", se'ns diu quan succeeix, l'cs-
què se'ns explica la peniíria econò- tiu del 1939. 
mica d'ims personatges que subsis- El pas del temps apareix com a 
teixen amb sopes fetes del que els tema a contes com "Els temps han 
botiguers els donen pels seus supo- canviat" (la filla es casa a m b im di-
sats animals de companyia . En vorciat) o a "Pany i forrellat" (els 
canvi, en t robem d'altres plens 
d ' humor i ironia, com "Història 
namral"; o d 'un realisme d'aquells 
de tocar de peus a terra: a "Caram" 
ei protagonista abandona el seu 
somni de viatjar a París davant de la 
necessitat de pagar les factures que 
genera la vida quotidiana. "Jo he 
conegut Saturn" és més aviat surre-
alista: el Sr. Anaclet prefereix els 
àpats a tenir fills, ja que els primers 
es mengen, com feia el deu de la 
mitologia clàssica, i deixa en testa-
ment cis seus béns a "Medallons de 
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rape Primt 
Alguns dels protagonistes són 
personatges entranyables, com el 
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